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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɏɚɪɤɿɜ - 1998 




Іɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ґɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ ɿɦ. Ɉ.ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɨɝɨ (ІȽȺ ɍȺȺɇ) 
(ɋ.Ⱥ. Ȼɚɥɸɤ, ȼ.ə. Ʌɚɞɧɢɯ, ɉ.І. Ʉɭɤɨɛɚ, Ʌ.Ɉ. ɑɚɫɨɜɚ, Ɇ.Ⱥ.Ɂɚɯɚɪɨɜɚ) 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ Ɇɿɧɡɞɪɚɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ƚ.ə. ɑɟɝɪɢɧɟɰɶ, 
Ɋ.Ƚ. ɇɿɤɭɥɚ, Ƚ.І. Ʉɨɪɱɚɤ, Ʌ.ȼ. Ƚɪɢɝɨɪ'єɜɚ, І.ȼ. Ɇɭɞɪɢɣ) 
 
Іɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ (ІȽɿɆ) ɍȺȺɇ (Ɇ.І. Ɋɨɦɚɳɟɧɤɨ) 
 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ (Ɍ.Ɉ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ) 
 




ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɂɃ  
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.12.97 ɪ. № 115 







Цɟɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɬɢɪɚɠɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ Дɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
Уɤɪɚʀɧɢ 
 ȼɇȾ 33-5.5-02-97 ɫ.2 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ȼɇȾ 33-5.5-02-97 
əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ȼɜɟɞɟɧɢɣ ɜɩɟɪɲɟ 
1 ȽȺɅɍɁЬ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
ɐɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿ 
ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɿɪɢɝɚɰɿʀ. 
ɐɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɤɪɿɦ ɪɢɫɭ). 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ - ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 17.4.3.05. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ 
ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾɋɌɍ 2730-94 ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ. 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɍ ɰɶɨɦɭ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
ȾɋɌɍ 2730-94 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. əɤɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ; 
ȽɈɋɌ 17.1.2.03-90 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ.  Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ; 
ȽɈɋɌ 17.4.1.02-83 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɱɜɵ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ; 
ȽɈɋɌ 17.4.3.05-86 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ.  ɉɨɱɜɵ.  Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɨɱɧɵɦ ɜɨɞɚɦ ɢ 
ɢɯ ɨɫɚɞɤɚɦ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ; 
ɋȺɇɉɢɇ 4630-88 ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ 
ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ; 
ɇɌȾ 0497055-04-93 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɧɢɯ, ґɪɭɧɬɨɜɢɯ · ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ 








ɜɿɞ 22.12.97 № 115 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɡ 
01.04.1998 ɪ. 
 ȼɇȾ 33-5.5-02-97 ɫ.3 
3 ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə, ɉɈɁɇȺɑȿɇɇə ɌȺ ɋɄɈɊɈɑȿɇɇə 
3.1 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 17.1.2.03 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
3.2 əɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɜɨɞɧɨʀ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɝɿɞɪɨɛɿɨɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
3.3 ɋɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ - ɩɪɨɰɟɫ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
3.4 Ɋɨɞɸɱɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɿɜ - ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ґɪɭɧɬɿɜ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɫɥɢɧ ɜ ɜɨɞ·, 
ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧɚɯ, ɩɨɜɿɬɪɿ, ɛɿɨɬɢɱɧɨɦɭ, ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɬɚ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɪɨɠɚɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ; 
3.5 Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ - ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɳɟ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɿɜ (ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ, ɡɥɢɬɿɡɚɰɿɹ) ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
3.6 Ɏɿɬɨɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ (ɎɌ) - ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ, ɪɿɫɬ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
3.7 Ɍɪɚɧɫɥɨɤɚɰɿɣɧɢɣ (ɌɊ) ɩɨɤɚɡɧɢɤ - ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɡ ґɪɭɧɬɭ ɞɨ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɧɢɯ ɞɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ; 
3.8 ȼɨɞɧɨ-ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɣ (ȼɆ) ɩɨɤɚɡɧɢɤ - ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧ ɦɿɝɪɭɜɚɬɢ ɩɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɬɢ 
ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ; 
3.9 Ɂɚɝɚɥɶɧɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ (ɋɌ) (ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ) ɩɨɤɚɡɧɢɤ - 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ 
ɧɚ ɛɿɨɬɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ. 
3.10 ȽȾɄ - ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɚɛɨ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɜɨɞɿ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɧɟ ɱɢɧɹɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɣ ɧɟ ɩɨɝɿɪɲɭɸɬɶ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
4  ɇɈɊɆɍȼȺɇɇə əɄɈɋɌȱ ɁɊɈɒɍȼȺɅЬɇɈȲ ȼɈȾɂ ɁȺ ȿɄɈɅɈȽȱɑɇɂɆɂ 
ɄɊɂɌȿɊȱəɆɂ 
4.1 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼɩɥɢɜ ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜ ɡɦɿɧɿ: 
- ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ; 
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- ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ · ɭɪɨɠɚɸ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
4.2 ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
4.3 ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɜɚ ɤɥɚɫɢ ɜɨɞɢ: 
І ɤɥɚɫ - "ɉɪɢɞɚɬɧɚ", 
ІІ ɤɥɚɫ - "Ɉɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ". 
ȼɨɞɚ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ·, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨʀ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠ· ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ · 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
ȼɨɞɢ ІІ ɤɥɚɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
ɬɚ  ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
əɤɳɨ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɨɞɭ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚ ɝɿɪɲɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ. 
4.4 ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȽɈɋɌ 17.1.2.03 ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ: 
ɚ) ɩɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ - ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɦɿɫɬ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
ɛ) ɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ - ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɦɿɫɬ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɫɬɚɧ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɭɦɨɜ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ· ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
4.4.1 ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
- ɜɦɿɫɬ ɚɡɨɬɭ  , ɦɝ/ɥ; 
- ɜɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ*, ɡɚɥɿɡɨ*, ɦɿɞɶ*, ɛɨɪ*, ɤɨɛɚɥɶɬ*, ɰɢɧɤ*, 
ɦɨɥɿɛɞɟɧ) ɿ ɮɬɨɪɭ, ɦɝ/ɥ; 
- ɜɦɿɫɬ ȻɉɄ5 - ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɤɢɫɧɿ, ɦɝ Ɉ2 /ɥ; 4.4.2 Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
ɚ) ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ: 
1) ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ (ɫɜɢɧɟɰɶ*, ɪɬɭɬɶ*, ɤɚɞɦɿɣ*, ɫɟɥɟɧ, ɦɢɲ’ɹɤ, ɯɪɨɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ*, ɜɿɫɦɭɬ, ɧɿɤɟɥɶ*, ɜɚɧɚɞɿɣ), ɦɝ/ɥ; 
                                                 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * - ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 17.1.2.03 
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2) ɜɦɿɫɬ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɦɝ/ɥ; 
3) ɜɦɿɫɬ ɮɟɧɨɥɿɜ, ɰɿɚɧɿɞɿɜ, ɦɝ/ɥ; 
4) ɜɦɿɫɬ ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɦɝ/ɥ; 
5) ɜɦɿɫɬ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɿɜ, ɦɝ/ɥ; 
ɛ) ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɿ: 
1) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɝɪɭɩɢ ɤɢɲɤɨɜɨʀ ɩɚɥɢɱɤɢ (ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ); 
2) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɚɝɿɜ ɤɢɲɤɨɜɨʀ ɩɚɥɢɱɤɢ (ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɥɿ-ɮɚɝɿɜ); 
3) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɚɬɨɝɟɧɧɨʀ ɦɿɤɪɨɮɥɨɪɢ; 
4) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɢɯ ɹєɰɶ ɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ; 
ɜ) ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ**. 
4.5 Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɜɦɿɫɬɭ ɦɚɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɩɨɠɢɜɧɨʀ  ɰɿɧɧɨɫɬɿ  ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,  ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ɉɰɿɧɸɸɬɶ ɭ ɜɨɞɿ ɜɦɿɫɬ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɬɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɿ ɪɿɡɧɢɯ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ, ɹɤɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ 
ґɪɭɧɬ ɿɡ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. ɇɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɡɨɬɭ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ґɪɭɧɬɢ: ɫɭɦɚɪɧɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɡɨɬɭ ɜ ґɪɭɧɬ ɜ ɤɝ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɚ 
ɝɟɤɬɚɪ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɜɨɞɨɸ (ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɚɡɨɬɭ ɭ ɜɨɞɿ ɜ ɦɝ/ɥ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛ'єɦɭ ɜɨɞɢ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɦ3/ɝɚ) 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɞɨɡ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ). 
əɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɞɨɡɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɜ 
ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ. 
ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɛɟɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ (ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɛɨɛɨɜɿ ɬɪɚɜɢ), ɜɨɞɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ 
ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɦɿɫɬ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 15 ɦɝ/ɥ. 
4.6 Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɪɨɫɥɢɧɢ, ґɪɭɧɬɢ, ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ. 
ȼɦɿɫɬ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ ɥɿɦɿɬɨɜɚɧɨ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎɌ, ɌɊ, ȼɆ, ɋɌ. 
Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 1 ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ). 
 
                                                 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ** ɧɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
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Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
І ɤɥɚɫ ІІ ɤɥɚɫ 
Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ   Ɇɟɧɲɟ 2,0  ɜɿɞ 2,0 ɞɨ 5,0 
Ʌɿɬɿɣ " 1,0 "1,0 " 2,5 
Ɂɚɥɿɡɨ* " 2,0 (0,3) **  " 2,0 " 5,0 
ɐɢɧɤ* " 0,5 " 0,5 " 1,0 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ* " 0,5 " 0,5 " 1,0 
ɏɪɨɦ(ɋr3+)* " 0,2 " 0,2 " 0,5 
Ɇɨɥɿɛɞɟɧ  " 0,005 " 0,005 " 0,01 
ȼɚɧɚɞɿɣ  " 0,05 " 0,05 " 0,1 
ȼɨɥɶɮɪɚɦ " 0,03  " 0,03 " 0,05 
ȼɿɫɦɭɬ " 0,05 " 0,05 " 0,1 
Ɏɬɨɪ " 0,8 " 0,8 " 1,5 
Ȼɨɪ* " 0,2 " 0,2 " 0,5 
ɋɟɥɟɧ  " 0,01 " 0,01 " 0,02 
ɇɿɤɟɥɶ* " 0,08 " 0,08 " 0,2 
Ɇɿɞɶ* " 0,08 " 0,08 " 0,2 
ɏɪɨɦ (Cr6+)* " 0,05 " 0,05 " 0,1 
Ʉɨɛɚɥɶɬ* " 0,02 " 0,02 " 0,05 
ɋɜɢɧɟɰɶ* " 0,02 " 0,02 " 0,05 
Ʉɚɞɦɿɣ* " 0,005 " 0,005 " 0,01 
Ɋɬɭɬɶ* " 0,002 " 0,002 " 0,005 
Ȼɟɪɢɥɿɣ  " 0,05 " 0,05 " 0,01 
Ɇɢɲ'ɹɤ " 0,02 " 0,02 " 0,05 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ.  * ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 
17.1.2.03 
** Ⱦɥɹ ɤɪɚɩɟɥɶɧɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
4.7 Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɬɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ. 
ȼɦɿɫɬ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ , ɹɤ ɫɭɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɭ, ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ ɥɿɦɿɬɨɜɚɧɨ ɡɚ ɬɢɦɢ ɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎɌ, ɌɊ, ȼɆ, 
ɋɌ (ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 
17.4.1.02 ɬɚ ɋɚɇɉɿɇ 4630), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ, ґɪɭɧɬɚɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɚɯ (ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ). 
əɤɳɨ ɜɦɿɫɬ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2), ɜɨɞɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ 
ɞɨ ɤɥɚɫɭ І "ɉɪɢɞɚɬɧɚ". ȼ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɜɦɿɫɬ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ 
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ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ, ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ. ȼɨɞɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ІІ "Ɉɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ", ɹɤɳɨ ɜɦɿɫɬ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɤɥɚɫɭ "ɦɚɥɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ", ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 2 ȽȾɄ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 
Ƚ.1). ȼɨɞɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɨ ȽȾɄ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɤɥɚɫɿɜ "ɩɨɦɿɪɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ" ɬɚ "ɞɭɠɟ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ". 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 - Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ 
 





Ɍɪɢɯɥɨɪɚɰɟɬɚɬ ɧɚɬɪɿɸ 5,0 
ɐɢɧɟɛ 0,03 







əɥɚɧ  (ɨɪɞɪɚɦ) 0,07 
Ɋɨɝɨɪ 0,03 
Ⱥɬɪɚɡɿɧ  0,05 
Ƚɟɤɫɚɯɥɨɪɛɭɬɚɞɿєɧ 0,01 
ȾȾɌ 0,1 
ɉɏɄ (ɩɨɥɿɯɥɨɪɤɚɦɮɟɧ) 0,005 






4.8 Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ - ȻɉɄ5 , ɜɦɿɫɬɭ ɮɟɧɨɥɿɜ, ɰɿɚɧɿɞɿɜ, ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɞɨ 
ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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ȼɦɿɫɬ ɰɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ ɥɿɦɿɬɨɜɚɧɨ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɎɌ ɬɚ ɋɌ.  
ȼɨɞɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɦɿɫɬ ɰɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ȽȾɄ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 - Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ȻɉɄ5, ɮɟɧɨɥɿɜ, ɰɿɚɧɿɞɿɜ, ɧɚɮɬɢ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɿɜ ɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ȽȾɄ ɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ 
ɜɨɞɿ, ɦɝ/ɥ 
ȻɉɄ5, ɦɝ 02/ɥ 10,0 
Ɏɟɧɨɥɢ 0,005 
ɐɿɚɧɿɞɢ 0,05 
ɇɚɮɬɚ ɛɚɝɚɬɨɫɿɪɱɚɧɚ 0,2 
ɇɚɮɬɚ ɿɧɲɚ ɬɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 0,3 
Ⱦɟɬɟɪɝɟɧɬɢ 0,1 
4.9 Ɉɰɿɧɤɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɚɝɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɚ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨɦɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɋȺɇɉ·ɇ 4630, ɬɨɦɭ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɬɚɤɿ ɠ, ɹɤ ɿ ɞɨ ɜɨɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɨɞɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɚɤɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ: 
- ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1000 ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ 1 ɥ; 
- ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɥɿ-ɮɚɝɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 100 ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ 1 ɥ; 
- ɜɦɿɫɬ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɛɭɞɠɭɜɚɱɿɜ ɬɢɮɭ, ɩɚɪɚɬɢɮɭ, ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ 
ɟɲɟɪɢɯɿɣ, ɫɚɥɶɦɨɧɟɥ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ; 
- ɜɦɿɫɬ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɢɯ ɹєɰɶ ɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
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Ⱦоɞɚɬок A 
(ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 






ɤɝ/ɝɚ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ 160 160 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 180 180 
ɐɭɤɪɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ 160 170 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 120 106 
Ɍɨɦɚɬɢ 120 120 
Ɉɝɿɪɤɢ 90 120 
Ʉɚɩɭɫɬɚ 120 140 
ɐɢɛɭɥɹ 90 120 
Ʉɨɪɦɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ 160 170 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ 150 165 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɿɱɧɿ ɞɨɡɢ ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɡɝɿɞɧɨ  
 ɇɌȾ 0497055-04. 




Ɍɚɛɥɢɰɹ Ȼ.1 - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 






Ɂɚ ɹɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɥɿɦɿɬɨɜɚɧɨ 
ɎɌ ɌɊ ȼɆ ɋɌ 
І Ɇɚɥɨ ɧɟ 
ɛɟɡɩɟɱɧɿ 
Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ ɎɌ2  ɌɊ1  ȼɆ1  
Ʌɿɬɿɣ ɎɌ1 ɌɊ1 ȼɆ2 ɋɌ1 
ІІ ɉɨɦɿɪɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
Ɂɚɥɿɡɨ* ɎɌ2 ɌɊ1 ȼɆ1  
ɐɢɧɤ* ɎɌ2 ɌɊ3 ȼɆ3 ɋɌ2 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ* ɎɌ2 ɌɊ2 ȼɆ3  
ɏɪɨɦ (Cr3+)* ɎɌ2 ɌɊ2 ȼɆ2 ɋɌ2 
Ɇɨɥɿɛɞɟɧ ɎɌ2 ɌɊ2 ȼɆ3  
ȼɚɧɚɞɿɣ ɎɌ2 ɌɊ1 ȼɆ1  
ȼɨɥɶɮɪɚɦ ɎɌ2 ɌɊ1 ȼɆ1  
ȼɿɫɦɭɬ ɎɌ2 ɌɊ1 ȼɆ1  
Ɏɬɨɪ  ɌɊ2 ȼɆ3  
Ȼɨɪ* ɎɌ2 ɌɊ2 ȼɆ3 ɋɌ3 
ɋɟɥɟɧ ɎɌ2  ȼɆ3  
ІІІ ȼɢɫɨɤɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɇɿɤɟɥɶ* ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2 ɋɌ3 
Ɇɿɞɶ* ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2  
ɏɪɨɦ (Cr6+)* ɎɌ3 ɌɊ3 ȼɆ2 ɋɌ3 
Ʉɨɛɚɥɶɬ* ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2  
ɋɜɢɧɟɰɶ* ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2 ɋɌ3 
Ʉɚɞɦɿɣ* ɎɌ3 ɌɊ3 ȼɆ2 ɋɌ3 
Ɋɬɭɬɶ* ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2 ɋɌ3 
Ȼɟɪɢɥɿɣ ɎɌ3 ɌɊ1 ȼɆ2 ɋɌ3 
Ɇɢɲ’ɹɤ ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ * - ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 17.1.2.03. 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ Ƚ.2 
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Ⱦоɞɚɬок ȼ 
(ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ȼ.1 - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ 

















































0,15 - ɜɢɧɨɝɪɚɞ, 
ɤɚɪɬɨɩɥɹ 
































































































0,05 - ɜɢɧɨɝɪɚɞ,  
0,2 - ɮɪɭɤɬɢ 























0,1 - ɡɟɥɟɧɶ, ɤɚɩɭɫɬɚ, 




əɥɚɧ (ɨɪɞɪɚɦ) ɌɊ,ɋɌ 0,9 2-6 0,2 - ɪɢɫ " 
Ɋɨɝɨɪ ɌɊ,ȼɆ,
ɋɌ 


















0,5 ɞɨ 24 ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ – 
ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɣ ɫɿɤ; 













0,5 6-24 ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ - 
ɡɟɥɟɧɢɣ ɝɨɪɨɲɨɤ; 













0,05 ɞɨ 12    ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ - 
ɩɥɨɞɢ, ɹɝɨɞɢ,  
ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ 
" 





0,05 ɞɨ 36    ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ - ɜɫɿ 










0,1 ɞɨ 24    ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ - ɜɫɿ 
ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
" 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ  * - ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 17.4.1.02                                                        
ɉɪɢɦɿɬɤɚ  **- ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ Ƚ.3                                                       
__________________________________________________________________ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ Ƚ.2,3 
 




1. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɨ ɢɯ ɨɯɪɚɧɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Ɇ., 
1985. 
2. Ȼɟɡɞɧɢɧɚ ɋ.ə. ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɨɞɵ. Ɇɟɥɢɨɪɚɰɢɹ ɢ ɜɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. 1994. ?4. 
ɫ. 13-15. 
3. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ 
ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, 1980.  
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